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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ НПУ ТА НАНГУ 
ПРИ ЗАЛУЧЕННІ ДО ОХОРОНИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ 
На основі аналізу чинного законодавства, визначені проблемні питання 
взаємодії Національної поліції України та Національної гвардії України, в 
площині організації забезпечення публічної безпеки та порядку в Україні. 
Ключові слова: Національна поліція України, Національна гвардія України, взаємодія, 
публічний порядок  
Стаття № 2 Закону України «Про Національну поліцію» та стаття № 2 Закону України 
«Про Національну гвардію України» визначають забезпечення публічної безпеки та порядку 
одним із основних обов’язків Національної поліції України.  Забезпечення публічної безпеки 
та порядку містить значний перелік обов’язків та завдань, а також вимагає чіткого та своєча-
сного реагування на усі види викликів та загроз. 
Стан публічної безпеки та порядку в України залишається одним із актуальних питань 
сьогодення у державі. В реаліях сьогодення велика кількість масових заходів в України прис-
вячена соціальним проблемам, що нерідко призводить до порушень публічної безпеки та по-
рядку, сутичок, пошкоджень майна та інших правопорушень різного ступеню тяжкості. 
Наказ МВС «Про затвердження Порядку організації взаємодії Національної гвардії Ук-
раїни та Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної (громадської) 
безпеки і порядку» від 10.08.2016 № 773 визначає питання порядок підпорядкування та взає-
модії НПУ та НГУ під час забезпечення публічної безпеки та порядку.  
Слід зауважити, що у наказі визначені лише загальні питання взаємодії, однак не визна-
чені питання тактичної взаємодії підрозділів, питання організації спільних тренувань з охо-
рони публічного порядку. Підрозділи НПУ та НГУ не інформовані та не ознайомлені з такти-
кою дій одне одного, мають різне екіпірування, засоби індивідуального заходу, спеціальні 
засоби та тактику їх застосування.  
На нашу думку, слід впровадити до нормативної бази системи МВС нормативні акти, 
що ліквідуватимуть ці прогалини, проводити спільні навчання де потрібно ознайомлювати 
особовий склад підрозділів із тактикою дій та спеціальними засобами, розроблювати спільні 
накази та інструкції із взаємодії та спільного несення служби підрозділами НПУ та НГУ.  
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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І 
ОБОРОНИ 
Тези присвячені діяльності Національної поліції як суб’єкта сектору безпеки 
і оборони. Проведений аналіз нормативно-правової бази щодо регламентації 
діяльності Національної поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони, на 
підставі якого зроблено висновок про необхідність її вдосконалення. 
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Виважена державна політика керується ідеями «національного інтересу», «балансу 
сил», «дипломатичного компромісу», а відповідальна – імперативом безпеки, маючи на меті 
гарантування виживання держави та максимально можливого підвищення її статусу 
в міжнародних відносинах як головної запоруки такого виживання. Держава зацікавлена 
в подоланні загроз, зумовлених системними властивостями, а також сформованих процесами 
міжнародних відносин. Таким чином, національні інтереси детермінуються необхідністю 
протистояння викликам та загрозам, для чого держава розробляє стратегію забезпечення на-
ціональної безпеки [1, с.18].  
В Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України  
від 14 вересня 2020 року №392/2020 визначено актуальні загрози національній безпеці Украї-
ни, відповідні цілі, завдання, механізми захисту національних інтересів України,  пріоритети 
національних інтересів України та забезпечення національної безпеки серед яких: 
-   відстоювання незалежності і державного суверенітету; 
- відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно визнаного державного 
кордону України; 
- суспільний розвиток, насамперед розвиток людського капіталу; 
- захист прав, свобод і законних інтересів громадян України; 
- європейська і євроатлантична інтеграція [2]. 
 В стратегії зазначено, що для системного захисту України від загроз національній без-
пеці необхідним є розвиток сектору безпеки і оборони. 
Відповідно до Закону України  «Про національну безпеку України»  сектор безпеки і оборо-
ни - система органів державної влади, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до за-
конів України військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, державних орга-
нів спеціального призначення з правоохоронними функціями, сил цивільного захисту, оборонно-
промислового комплексу України, діяльність яких перебуває під демократичним цивільним  
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